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STENOMUSEN
Foran en fl ok lidt benovede 
børn står en “adelsmand” i 
blåt velour og med kårde ved 
siden: “Goddag, jeg hedder 
Tyge Brahe, og til min fød-
selsdag den 12. december 
bliver jeg 464 år gammel”. 
Rollespil
Børn i 0. og 1. klasse kan 
sagtens medvirke i et rolle-
spil, og de lever med i for-
tællingen. “Adelsmanden” er 
Steno Museets planetariele-
der Ole J. Knudsen, som i an-
ledning af byen Haderslevs 
renæssance festival, Hertug 
Hans Festivalen, 27.-29. 
maj 2010, er rykket uden-
bys for en formiddag for at 
formidle astronomi for de 
yngste klasser. Med sig har 
han diverse ting og sager 
med relation til Tycho Brahe 
og til renæssancens astro-
nomi. Derudover har han lånt 
et transportabelt StarLab-
planetarium hos Center for 
Undervisningsmidler i Region 
Midtjylland.
 På denne formiddag når 360 
børn at opleve dels en kort 
historie om, hvem Tycho er, 
og hvorfor han stadig betyder 
noget i dag, dels en tur ind 
i planetariekuplen, hvor de 
hører om Tychos “nye stjer-
ne”, som i dagens anledning 
er på rette plads i stjernebil-
ledet Cassiopeia.
Levende formidling
Der er kun afsat 20 minutter 
til hvert hold, for børnene 
skal videre ud på en rundtur i 
Haderslev for blandt andet at 
opleve datidens mad og for at 
møde selveste Hertug Hans.
Ole J. Knudsen har formid-
Hertug Hans og Tycho Brahe
Den gamle astronom har    
givet en masse børn i Ha-
ders lev en stjerneoplevelse.
Tycho ”OJK” Brahe: astronom, formidler og StarLab-operatør.
let astronomi med StarLab-
planetariet i mere end 25 år, 
men aldrig i så fl ot et kostu-
me, og aldrig med op til 45 
smårollinger myldrende om 
benene inde i kuplen, som er 
5,5 meter i diameter.
 “Jeg tager gerne en ferie-
dag fra museet en anden gang 
for at være med i festivalen, 
og jeg er allerede blevet in-
viteret til at være med næste 
år”, siger han.
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